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Басня - жанр дидактической литературы, короткий рассказ, прозаический 
или стихотворный, обычно содержащий мораль, которая прямо формулирует его 
идею. Несмотря на то, что басня чаще всего строилась на основе 
заимствованного сюжета, басни разных народов отличались определённым 
культурным своеобразием, что отмечалось многочисленными исследователями 
этого жанра. Свидетельством осознания того факта, что в басне отражаются 
особенности национальной культуры, являются сборники басен конца XIX - 
начала XX века (М. Бубликова, Е.Евстигнеева и др.), снабженные своего рода 
лингвострановедческим комментарием.  
Иван Андреевич Крылов вошел в историю русской литературы как великий 
баснописец. Басни Ивана Андреевича Крылова по праву считаются высшими 
образцами этого жанра на русском языке. В них нашли отражение опыт, 
сознание и нравственные идеалы русского народа, особенности национального 
характера. Это выразилось не только в оригинальной трактовке традиционных 
сюжетов, но прежде всего в том языке, которым написаны басни. В языке 
крыловских басен ярко проявилась живая народная речь. Именно благодаря 
басням Крылова она стала осознаваться как один из необходимых источников 
русского литературного языка. 
    Именно поэтому, автор выбрал крыловские басни объектом исследования. 
Работа выполнена на основе лингвострановедческой теории, посвящена 
рассмотрению языковых особенностей басенного жанра, характеризуется 
языковые средства передачи культурной информации в текстах крыловских 
басен. 
Данная работа состоит из введения, трёх глав, заключения. 
Во введении раскрываются актуальность диссертационного исследования, 














работы, характеризуется теоретико-методологическая база диссертации. 
    Основной текст состоит из 3 глав: 
    Первая глава посвящена лингвострановедческому потенциалу 
произведений басенного жанра. Описывается история изучения языковых 
особенностей произведений басенного жанра. 
Во второй главе разбирается литературный путь Ивана Андреевича 
Крылова.  
В третьей главе характеризуются языковые средства передачи культурной 
информации в текстах крыловских басен.  
В заключении обобщены результаты проведенного исследования, сделаны 
выводы о дальнейших перспективах научных исследований в данной области. 
 
Ключевые слова: басня; крыловские басни; языковые средства; 
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Постоянное развитие межкультурного взаимодействия в настоящее время 
определяет важность изучения не только иностранных языков, но и культур. 
Именно поэтому актуальным является описание способов репрезентации в 
языке национально-специфичных знаний об окружающей действительности 
языковой среды.  
Для обозначения этих знаний учёные предлагают несколько терминов: 
логоэпистема1 (Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова, 1996), 
лингвокультурема2 (В. В. Воробьёв, 1997),  концепт3 (Ю. С. Степанов, 1997), 
лингвокультурный концепт (В. И. Карасик, Г. Г. Слышкин, 2001).  
Эти термины являются равнозначными. Но как говорят учёные, между 
ними существуют определённые различия. «Лингвокультурный концепт 
отличается от других единиц, используемых в лингвокультурологии, своей 
ментальной природой. Если предлагаемая Е. М. Верещагиным и В. Г. 
Костомаровым логоэпистема (Верещагин, Костомаров, 1996) является, по сути, 
элементом значения слова и локализуется в языке, а введенная В. В. 
Воробьевым лингвокультурема (Воробьев, 1997) определяется как единица 
межуровневая, т. е. не имеющая определенной локализации, то концепт 
                                                        
1ЛОГОЭПИСТЕМА: термин лингвострановедения, введенный в научный оборот (В. Г. Костомаровым и 
Н. Д. Бурвиковой, 1996) для обозначения языкового выражения закрепленного через общественную и 
культурную память следа отражения действительности в сознании носителей языка (зачастую 
оформленная как текст). Примеры Л.: «Все смешалось в доме Облонских», «Вот тебе, бабушка, и Юрьев 
день!», «Куликовская битва», «Илья Муромец», «И ты, Брут!». Ср. концепт, лингвокультурема. 
2 ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМА: термин был предложен В. В. Воробьевым и получил распространение в 
литературе по лингвострановедению и лингвокультурологии.  Комплексная межуровневая единица, 
представляющая собой диалектическое единство лингвистического (знак, значение) и 
экстралингвистического (понятие, предмет). Будучи единицей более глубокого уровня, чем слово, Л. 
аккумулирует в себе как собственно языковое представление («форма мысли»), так и тесно связанную с 
ней внеязыковую культурную среду. Л. имеет коннотативный (см. коннотация) смысл, часто не один, 
который может не всегда актуализироваться в сознании воспринимающих (особенно иноязычных). Ср. 
концепт, логоэпистема 
3 КОНЦЕПТ: термин введен в лингвокультурологический обиход (Ю. С. Степановым, 1997). 
Национально-маркированный образ культуры, имеющий языковое выражение в виде слова, 
словосочетания, предложения и передающий некоторое лингвокультурологическое содержание, 
являющееся существенным для понимания национальных особенностей носителей языка. К. формирует 
языковую картину мира данного народа. Понятие К., используемое в качестве единицы 
культурологического содержания. Ср. концепт, логоэпистема, лингвокультурема, концептосфера 















находится в сознании. Именно в сознании осуществляется взаимодействие 
языка и культуры, поэтому любое лингвокультурологическое исследование есть 
одновременно и когнитивное исследование» [Карасик, Слышкин, 2001: 76-77 с]. 
Появление этих равнозначных терминов объясняет то, что в отрасли 
лингвокультурологии и лингвострановедении имеются большой потенциал и 
культурные знания, которые сохраняются большинством в художественном 
тексте и передаются посредством языковых единиц - лингвострановедческих 
объектов. 
Культурно значимые языковые единицы выражают как временные 
особенности развития того или иного общества - современную автору 
лингвокультурную ситуацию, под которой понимается «динамичный и 
волнообразный процесс взаимодействия языков и культур в исторически 
сложившихся культурных регионах и социальных средах» 4 , так и 
фундаментальные духовные ценности народа. Поэтому рассмотрение подобных 
единиц является значимым не только в теоретическом, но и в практическом 
плане, в плане изучения языка, поскольку «изучение языка во взаимосвязи с 
культурой способствует проникновению в ментальную сферу представителей 
того или иного национального языка»5. 
Актуальность настоящего диссертационного исследования заключается в 
его направленности на рассмотрение механизмов передачи культурной 
информации языковыми единицами художественного текста, что совпадает с 
общими антропоцентрическими тенденциями развития современной 
филологической науки. Актуальность работы также связана с материалом 
исследования: басенный жанр. Значимыми в нём остаются средства передачи 
культурной информации. 
Выбор материала исследования - Крыловские басни. Басня как жанр 
обычно строилась на основе традиционных сюжетов, в связи с чем каждому 
                                                        
4 Шаклеин В.М. Лингвокультурная ситуация и исследование текста. -М.: Общество любителей российской 
словесности, 1997 - 184 с. - с.19 
5 Дукальская И.В. Семантические и прагматические характеристики английского лингвокультурного кода 
«Артефакты». Автореферат на соискание учёной степени к.ф.и. Специальность 10.02.04. - Самара: СГПУ, 















басеннику для придания своему произведению индивидуально-авторского 
характера было необходимо наделить его национальной спецификой. 
Объектом исследования являются языковые средства передачи культурной 
информации в крыловских басенных текстах. 
Целью исследования является всесторонняя характеристика средств 
передачи культурной информации в крыловских баснях в их взаимосвязи с 
эпохой. 
Для реализации указанной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 
1. Проследить зависимость выбора определённых средств передачи 
культурной информации от степени развитости басенного жанра; 
2. Охарактеризовать культурные знания, репрезентируемые культурно 
значимыми языковыми единицами басенного жанра; 
3. Познакомиться с биографией Ивана Андреевича Крылова; 
4. Изучить деятельность И.А. Крылова как баснописца; 
5. Рассмотреть особенности басен И.А. Крылова; 
6. Классифицировать средства передачи культурной информации, 
обусловленные спецификой крыловских басен; 
    Теоретико-методологическую базу диссертационного исследования 
составили: 
Работы в области лингвокультурологии В.В. Воробьёва, Л.А. Городецкой, 
В.И. Карасика, В.А. Маслова, Г.Г. Слышкина и др.; 
Работы по лингвистическому и лингвокульрологическому анализу 
художественного текста Г.Д. Ахметовой , В.В. Виноградова, Н.Н. Болдиной, В.А. 
Масловой, И.В. Петровой, Н.М. Шанского, Н.А. Фатеевой; 
Работы по исследованию басенного текста М.Л. Гаспарова, Е.М. 
Касьяновой, Л.Н. Полуяновой, О.В. Рисиной, В.А. Тихомировой. 
Методы и приемы исследования. В качестве основного метода в работе 
использовался метод научного описания, включающий приемы наблюдения, 















систематизации. Применялись приемы компонентного и контекстуального 
анализа семантики лексических объектов, применялся прием 
лингвокультурологического комментирования. 
Научная новизна данной работы заключается в следующих элементах: 
1. Проанализировать культурную информацию, которая сохраняется в 
литературных произведениях (баснях). Автор вытащил культурную 
информацию из басен, чтобы правильно и глубже понимать не только самые 
басни, но и народа изучаемого языка. В конце концов произвести резонанс с 
баснописцами на уровне морали. 
2. Охарактеризовать особенности крыловских басен в форме и 
содержании. 
3. Попробовать резюмировать и аргументировать средства передачи 
культурной информации в крыловских баснях на основе лингвострановедческой 
теории. 
Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 
исследование способов передачи культурной информации в художественном 
тексте. Диссертация продолжает разработку вопросов, связанных с 
лингвистическим и лингвокультурологическим анализом художественного 
текста. Всесторонне характеризуя языковые средства передачи культурной 
информации в текстах басен, работа углубляет и дополняет полученные ранее 
сведения, посвящены  языковой специфике сатирического текста и конкретно 
текста басни. Описание средств передачи культурной информации, основанное 
на классификациях Е.М. Верещагина, В.Г. Костомарова, Е.Г. Ростовой. 
Диссертационное исследование намечает перспективы дальнейшего изучения 
языковых средств передачи культурной информации басен, в том числе работ 
сопоставительного характера, направленных на сравнение национально 
специфичных языковых средств в басенных текстах разных культур и народов. 
Практическая значимость работы заключается в возможности 
использования полученных результатов в процессе разработки теоретических 
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